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BIBLIOGRAFIA DE LA LITERATURA CHILENA 
1969-1970 
1 .. B i b l i o g r a f í a , fuentes para la literatura . 
BIBLIOTECA Nacional. Anuario de la 
prensa chilena. 1966. Santiago, Ta-
lleres de la Editorial Universidad 
Católica, 1968. 273 págs. a 3 cols. 
(Dirección de Bibliotecas, Archivos 
y Museos). 
"Prólogo", de Roque Esteban Scar-
pa, Director. Libros, folletos y hojas 
sueltas (ff. 1 a 2.491) ; Diarios y pe-
riódicos (2.492 a 2.873) ; revistas 
(2.874 a 4.121) ; Inscripciones en el 
Registro de Propiedad Intelectual 
(año 1966) ; Publicaciones oficiales 
(lista provisional) . [Volumen a cargo 
de la señorita Elvira Zolezzi, Jefe de 
la Sección Control, Catalogación y 
Referencias J. 
BIBLIOTECA Nacional. Anuario de la 
prensa chilena. 1967. Santiago, Ta-
lleres de la Editorial Universidad 
Católica, 1969. 268 págs. a 3 cols. 
(Dirección de Bibliotecas, Archivos 
.y Museos). 
"Prólogo", de Roque Esteban Scar-
pa, Director. Libros y folletos (ff. 1 
a 2.023) ; Pauta de clasificación por 
materia del Anuario; Tabla de dis-
tribución geográfica de las impren-
tas, editoriales y otros órganos de 
publicidad; Diarios y periódicos (ff. 
2.024 a 2.467) ; revistas (2.468 · a 
3.555) ; Inscripciones en el Registro 
de la Propiedad Intelectual ('año 
1967) ; Publicaciones oficiales (lista 
provisional) . [Encargado de la Pri-
mera parte, Elvira Zolezzi; de la Se-
gunda, Mario Medina, Jefe Sección 
Diarios, Periódicos y Revistas]. 
BIBLIOTECA Nacional. Anuario de la 
prensa chilena. 1968. Santiago- Chi-
le, Editorial Universidad Católica, 
1970. 287 págs. a 3 cols. (Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos). 
"Prólogo' , de Roque Esteban Scar-
pa, Director. Libros, folletos, mapas 
y hojas sueltas (ff. 1 a 2.227) ; Pau-
ta de clasificación por materia;:. Ta-
bla de distribución geográficas de 
imprentas, editoriales y otros órga-
nos de publicidad; Diarios y perió-
·dicos (2.228 a 2.705); Revistas 
{2.706 a 3.687) . Tercera parte: Ins-
. cripciones en el Registro de la Pro-
piedad Intelectual (año 1968) ; 
Apéndice al Registro (año 1967) ; 
Publicaciones oficiales (lista· provi-
sional) . 
[Preparado por Elvira Zolezzi, Jefe 
de la Sección Control, Catalogación 
y Referencias, y por Mario· Medina 
Acuña, Jefe de · la· .. Sección Diarios, 
Periódicos y Revistas]. 
EsouDERO, 0. S. A., Alfonso M. Fuen-
tes chilenas de información sobre 
letras hispanoamericanas. Primera 
entrega: De Bello a Omer Emeth. 
Segunda edición. Santiago, 1969. 
102 págs. 
[Apartado que corrige y. amplía la 
publicación· de· Aisthesis, 3, 1968. 
págs. 245-340]. 
FERNÁNDEZ Larraín, Sergio. Cartas a 
Bello eil Londres, 1810-1829. Santia-
go de Chile, Editorial Andrés Be-
llo, 1968. xcv + 385 págs. + retrato 
y facsímiles de autógrafos. 
FERNÁNDEZ Larraín, $ergio. · Rubén 
Daría en mi archivo. Homenaje en 
el primer centenario de su naci-
miento, 1867-1967. [Santiago de Chi-
le], Ediciones Revista Atenea [1968]. 
págs. 63-94 + · 16 ·págs. "Archivo 
Fernández Larraín". C. Rubén Daría. 
[Separata de Atenea, N.os 415-416, 
enero-junio, 1967. Impreso por Edi-
torial Universitaria; S. A. Contiene 
datos biográficos sobre Darío y tex-
tos de cartas del poeta al chileno 
Pedro N. Préndez, publicadas ante-
riormente en El Archivo de Rubén 
• 
Daría. Bs. As., 1943] 
LoYOLA, Hernán. Exposición bibliog,·á-
fica de la obra de Pablo Neruda. 
Biblioteca Nacional, del 20 al 31 de 
agos:to. Catálogo establecido por 
Hernán Loyola. Santiago de Chile, 
Editorial Nascimento, 1969. 61 págs. 
Contiene: "Advertencia", por Hernán 
Loyola. Publicaciones ·en ~:español. 
1. Antologías y . compilaciones; n. 
Nerudiana orgánica; m. Nerudiana 
dispersa; IV. Neruda traductor; v. 
Neruda editor. Traducciones. L Ne-
ruda en alemán;. 2: Nerudac.en árabe; 
• 
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3. Neruda en armenio; 4. Neruda en 
búlgaro; 5. Neruda en checo; 6. Ne-
ruda en chino; 7. Neruda en danés; 
8. Neruda en eslovaco; 9. Neruda 
en estoniano; lO. Neruda en finés; 
ll. Neruda en francés; 12. Nernda 
en griego; 13. Neruda en hebreo; 14. 
Neruda en holandés; 15. Neruda en 
húngaro; 16. Neruda en inglés; 17. 
Neruda en islandés; 18. Neruda en. 
italiano; 19. Neruda en. japonés; 20. 
Neruda en letón.; 21. Neruda en li-
tuano; 22. Neruda en polaco; 23. 
Neruda en. portugués; 24. Neruda 
en rumano; 25. Neruda en ruso; 26. 
Neruda en sueco; 27. Neruda en. 
yiddish. 
[Catálogo impreso y donado por 
Editorial Nascimento en homenaje 
al sexagesimoquinto cumpleaños de 
Pablo Neruda]. 
RoJAS PrÑA, Benjamín.. Bibliografía de 
literatura chilena, 1967-1968. RChL., 
NQ 1, Otoño, 1970. págs. 97-117, a 
2 cols. 
[Existe separata]. r. Bibliografía, 
fuentes para la literatura, referen-
cias; n. Compilaciones, selecciones, 
homenajes; m. Historia literaria y 
crítica; rv. Chile hispánico (siglos 
XVI al XIX) ; v. Estudios sobre Chile 
hispánico, notas, reseñas; VI. Litera-
tura chilena. Novela, cuento, prosa; 
vn. Poesía; vm. Teatro; IX. Memo-
rias; x. Ensayos. Monografías, estu-
dios literarios; xr. Sobre teatro. 
1 1 . C o m p i l a e i o n e s , selecciones 
l. Sobre literatura .general 
2. Sobre literatura nacional 
CALDERÓN, Alfonso. El cuento chill!no 
actual, 1950-1967. Selección y nota 
· preliminar: Alfonso Calderón. [San-
tiago-Chile], Ediciones Nueva Uni-
versidad. Comunicaciones - Universi-
dad Católica - Chile [1969], 246 págs. 
Las ilustraciones, diagramación e 
impresión. de las ilustraciones fue-
ron. realizadas por el IV año de Di-
. seño Gráfico 1968 de la Universidad 
Católica de Chile. 
Contiene: . "Nota· preliminar", por 
Alfonso Calderón.. ].osé Donoso: El 
charleston . (ilustración. de Mary An.n. 
Streeter) ; Guillermo Blanco: La es-
pera (ilustración. de Carmen Luz To-
ro A.); Enrique Lafourcade: Muer-
te del poeta (ilustración de Marga-
. rita Garcés) ; Claudio Giaconi: 
¡Aquí no ha pasado nada! (ilustra-
ción de M. Verónica Escala); Enri-
que Lihn: Retrato de un· poeta po-
pular (ilustración de Carmen Luz 
Toro A.); Jorge Guzmán: El Ca-
panga (ilustración de Ana María 
Montes) ; Jorge Edwards: El orden 
de las familias (ilustración de M. Ve-
rónica Escala) ; Carlos Santander: 
Madreselva (ilustración de Mary 
Ann Streeter) ; Sergio Guido Eytel: 
Círculo (ilustración de Carmen Luz 
Toro . A.) ; Víctor Torres: Espirales 
(ilustración de Mary Ann Streeter) ; 
Antonio. A varia: ·Muerte del padre 
(ilustración de Verónica Illanes) ; 
Venzano Torres: Ultimo resplandor 
de una tarde Precaria (ilustración de 
Ana María Montes); Jorge Teillier: 
Fiesta de cumpleaños (ilustra-
ción de Verónica Illanes) ; Luis Do-
mínguez: Una ventana batida por 
el viento (ilustración de M. Veró-
nica Escala); Antonio Skarmeta: Re-
laciones públicas (ilustración de 
Ana María Montes) ; Salomón Mec-
kled: Hotel Avión (ilustración de 
Margarita Garcés) ; Carlos Morand: 
De un muro a otro (ilustración de 
Margarita Garcés); Eugenia Eche-
verría: Solsticio (ilustración de Ve-
rónica Illanes) 
DuRÁN-CERDA, Julio. Teatro chileno 
contemporáneo. Véase. vm. 
FLoREs, Julio. Narrativa actual de Val-
paraíso. Antología. Ediciones Océa-
no. Sociedad de Escritores de Val-
paraíso, 1970, 234 págs. Grabado de 
la portada: Carlos Hermosilla Al-
varez. Impreso en: Escuela Profesio-
nal Salesiana, Valparaíso. [Prólogo, 
selección y notas bio-bibliográficas, 
por Julio Flores V.]. 
Contiene: "Valparaíso y su movi-
miento literario", prólogo por Julio 
Flores [r. Desarrollo económico y 
cultur:;¡l; n. La generación de 1880-
1912; m. Narrativa actual de Valpa-
raíso]. Carlos Allende: Después; Er-
nesto Barrera Zamora: Los perros 
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vagos; Sergio Escobar: La galería; 
Julio Flores V.: Ko-Heva; Catalina 
Iglesias: El plazo; Carlos León: Suel-
do vital [cap. IV de la novela de 
igual título]; Armando León Pache-
co: "El Caleuche"; _T,osé Naranjo T.: 
La oveja negra;· René Peri F.: El 
coliseo del Cerro Panteón; Gastón 
Rodríguez: El triste; Enrique Skin-
ner Z.: Un despojo singular; l'er-
nando Valdés: La muerte de Su San-
tidad; José Varela Muñoz: El alma 
del tiempo. Bibliografía. 
FuENrEALBA LAGOS, Luis. Poetas por-
teños. Antología. Valparaíso, Edicio-
nes Océano. Sociedad de Escritores 
de Valparaíso, 1968, 239 págs. + fo-
tos. Portada de Camilo Morí. Selec-
ción y prólogo de Luis Fuentealba 
Lagos. [Impreso en Talleres de Im-
prenta Ricardo Neupert, Santiago]. 
Contiene poemas de: Manuel Astica 
Fuentes, Eduardo Embry, Luis Fuen-
tealba Lagos, Astrid Henríquez, Car-
los Hermosilla, Ricardo Hurtado, 
Catalina Iglesias, Edmundo Lazo, 
· Ennio Moltedo, Miguel Moreno 
Monroy, Modesto Parera, Frida Pohl-
Montt, Eduardo Robles, Claudio So-
lar, Armando Solari, Patricia Tejeda, 
Sonia Ugarte y Sara Vial. 
[Nota: Completamos la ficha apare-
cida en la entrega anterior, RChL, 
N9 l, Otoño, 1970. pág. lOO, col. 1]. 
SILVA CASTRO Raúl. La literatura crí-
tica de Chile. Antología con Estu-
dio Preliminar. Santiago, Editorial 
Andrés Bello, 1969. 530 págs. [Im-
preso en los Talleres de la Encua-
dernadora Hispano-Suiza Ltda.J. 
Contiene: "Estudio preliminar", por 
Raúl Silva Castro [Panorama histó-
rico sobre la crítica nacional, desde 
Bello hasta los últimos comentaris-
tas de libros]. Andrés Bello, 1781-
1865: "La Araucana", por don Alon-
sa de Ercilla y Zúñiga (1841); In-
vestigaciones sobre la influencia de 
la conquista y del sistema colonial 
de los españoles en Chile (1844) ; 
Joaquín Blest Gana, 1831-1880: Cau-
sas de la poca originalidad de la 
literatura chilena (1848) ; Zorobabel 
Rodríguez, 1839-1901: "Cuentos pa-
ra niños gmndes", por Daniel Barros 
Grez (1868) ; Poesía positivista. A 
propósito del volumen de versos ti-
tulado: "Un poema" de don Gui-
llermo Puelma Tupper (1889); En-
rique del Solar, 1844-1893: "Horacio 
en España", por Marcelino Menéndez 
y Pe/ayo (1886) ; Rómulo Mandio-
la, 1848-1881: Plagios e imitaciones 
(1872) ; "Juan María Gutiérrez". En-
sayo sobre su vida y sus escritos, con-
forme a documentos enteramente 
inéditos, por don B. Vicuña Mac-
kenna. 1878, Rafael ]over, editor 
(1878); Fanor T'ela11o (1881); Ra-
fael Egaña, 1851-1923: Un apóstol 
(1910) [sobre Juan Enrique Laga-
rrigue]; La Biblioteca de veinte vo-
lúmenes de la crítica literaria (1917); 
Enrique Nercasseau y Morán, 1855-
1925: Dos novelas y dos novelistas. 
"Marianita", de don Vicente Grez, 
y "Ventura", de don Alejandw Sil-
va de la Fuente (1885) ; Lastarria 
(1888) ; Pedro Nolasco Cruz, 1857-
1939: Moratín (1889) [sobre Lean-
dro Fernández de Moratín]; Biblio-
teca de Escritores de Chile. "Obras 
de don ]osé Joaquín Vallejo (Jo-
tabeche)" (1912); Julio Bañados Es-
pinosa, 1858-1899: "Poesías y · poe-
mas", de ]. A. Soffia (1884) ; Eduar-
do Lamas García, 1859-1925: Don 
Guillermo Matta. Apuntes (1899) ; 
Emilio VaYsse, 1860-1935: Acerca de 
la lectura y estudio de los pnetas 
(1913); El Pbro. Sr. Juan R. Salas 
ErTázuriz. Su personalidad literaria. 
r. El Humanista. n. Sus ideales en 
crítica literaria (1921); Luis Cova-
rrubias, 1865-1916: ¿Novela o tradi-
ción? A propósito de "Las hadas de 
Andalién", por don Enrique del So-
lar (1887); Palique (1888) [sobre 
papel de la crítica]; Enrique ].. Hur-
tado y Arias, 1870-1925: Antonio 
Bórquez Solar (La Revista Nueva, 
año I, tomo m) ; Feminismo y amor 
libre (1900); La vida literaria. "Ha-
cia el Oriente" (1904); Misael Co-
rrea Pastene, 1870-1956: Paliques y 
entorches (1919); Paliques y entor-
ches. "La voz del torrente". Novela 
póstuma de Joaquín . Díaz Garcés 
(1921); Paliques y entorches. "Ca-
pachito" . .Cuentos de Carlos Acuña 
(1921); Ricardo Dávila Silva, 1873-
1960: "La sombra de Goethe" [sobre 
libro de Aunando Donoso] (1917); 
"Cuentos para los hombres que son 
todavía niños" [sobre libro de Teresa 
Wilms] (1917); Evolución de la crí-
tica literaria (1917) ; Eliodoro As-
torquiza, 1884-1934: Al .margen de 
los libros. El diario de un conscrip-
to [sobre la novela corta Mirando 
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al ·Océano, de ·Guillermo Labarca] 
(1911) ; A un polemista consuetudi-
nario (1911) ; "El crisol" de Santi-
ván (1926) ; Bosquejo de un bosque-
. jo [a raíz del Bosquejo histórico de 
la literatura chilena, de Domingo 
Amunátegui Solar] (1922); Un no-
velista y un crítico [sobre Eusebio 
Lebateau y Ricardo A. Latcham] 
(1927); Ernesto Montenegro, 1885-
1967: Carlos Pezoa Véliz: Los pri-
meros cincuenta años de "Alma chi-
lena" (1962) ; Armando Donoso, 
1886-1946: Al margen de los libros 
· [semblanza de Marcial Cabrera 
Guerra, Guerrette] (1912); "Venidos 
a menos", Por Rafael Maluenda 
(1916); Domingo . Melfi, 1890-1946: 
Escritores chilenos de hoy. Ernesto 
Guzmán (1920); Daniel Riquelme 
(1938); Encuentro con Díaz Garcés 
· .. (1945); Luis David Cruz Ocampo, 
· 1890: "Alsino", pot Pedro Prado 
(1921);. "Un juez rural", por Pedro 
Prado (1924); Eduardo Solar Correa, 
1891-1935: Alonso de Ovalle, 1601-
1651 (1930); Víctor Silva Yoacham, 
1891-1939: "Santa Colonia", por Emi-
lio Rodríguez Mendoza (1917) ; "Un 
·perdido", por Eduardo BaTrios 
(1918); Hernán Díaz Arrieta, 1891: 
"Manchas de color", por Federico 
• Gana (1935); "En el viejo Almen-
dral", por Joaquín Edwards Bello 
(1943) ; "Viento de mallines", cuen-
tos por Mariano Latorre (1944); En 
torno a Rodó (1944) ; "Problemática 
de la literatura", por Guillermo de 
Torre (1951) ; Manuel Vega, 1899-
1960: Dos escritores chilenos [Alber-
to Romero y Jenaro Prieto] (1933); 
Henry Bidou y la crítica (1935) ; 
"Algunos", de González Vera (1959); 
Hernán del Solar, 1901: "Novela de 
Navidad" [novela de Enrique La-
fourcade] (1965); "Confesiones imper-
donables" [libro de Daniel de la Ve-
ga] (1965); R.icardo Latcham, 1903-
1965: B'lest Gana y París (1955); La 
· vocación literaria de Mariano L!Uo-
rre (1955); Fernando Durán, 1908: 
"Las uvas y el viento", de Pablo Ne-
ruda (19·54); ·"Lagar", de Gabriela 
Mistral (1955) • 
3. Autores del siglo XIX 
ARTEAGA ALEMPARTE, Justo. Ensayos 
políticos y morales. Introducción bio-
gráfica de Raúl Silva Castro de la 
Academia Chilena. Santiago de Chi-
le, Editorial Andrés Bello, 1967. 237 
págs. + retrato de J. A. L. (Ensa-
yos, 12) . 
Con tiene: "Introducción biográfica.,, 
por Raúl Silva Castro. "Advertencia 
del editor". Ensayos políticos: Las 
ilusiones de la libertad; Todos · tie-
nen razón; Enervamiento social; So-
ciabilidad y progreso; Los hombres 
y los empleos; La propaganda de las 
ideas; El espíritu Público y las ins-
tituciones; La opinión pública. En-
sayos morales: Una verdad sobre el 
hombre; Pobreza y riqueza; La ver-
. dad después de un baile; Revista 
teatral; Apariencia y realidad; Los 
recuerdos; Mentira y verdad; Afuje-
res y flores; Perfiles matrimoniales; 
Tres sueños; Verdades amargas; Las 
dichas de este mundo; Las mujeres 
y el corazón; El fallo de la poste-
ridad. 
DAÚO, Rubén. Azul... Introducción y 
notas de Juan Loveluck M. Prólogo 
de Juan Valera, de la Real Acade-
mia Española. Santiago de Chile, 
· Zig-Zag, 1967. 206 págs. Edición del 
Centenario. 
•Contiene: "Introducción:. Rubén Da-
río, años de Chile; Las dos primeras 
ediciones de Azul..., 1888, 1890; Bi-
bliografía elemental", por Juan Lo-
veluck M. Prólogo de D. Juan Va-
lera a D. Rubén Darío [Artículos 
de 1888]. Cuentos en prosa. El rey 
burgués; El sátiro sordo; La ninfa; 
El fardo; El -uelo Je la Heina Mal'; 
La canción del oro; El rubí; El pa-
lacio del sol; El pájaro azul; Palo-
mas blancas y garzas morenas. En 
Chile. Album porteño; Album san-
tiagués [santiaguino]; La muerte de 
la EmPeratriz de la China [cuento 
incluido en la edic. de 1890]; A una 
estrella. Romanza en prosa [edic. de 
1890]. El año lírico. Primavera; Es-
tival; Autumnal; Invernal; Pensa-
miento .de otoño; A un poeta [edic. 
de 1890]; Anagke [poemas]. Sonetos 
[edic de 1890]. Caupolicán; Venus; 
De invierno. Medallones [edic. de 
1890]. Leconte de Lisle; Catulle 
Mendés; Walt Whitman; J. J. Pal-
ma; Salvador Díaz Mirón [sonetos]. 
• 
GREz, Vicente. · La vida santiaguina. 
.Edición al cuidado de Raúl Silva 
Castro. Santiago de Chile, Editorial 
Andrés Bello, 1968. 180 .págs. 
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Contiene: r. La época de los conven· 
tos y del misticismo religioso; rr. La 
etiqueta colonial; m. El traje de las 
santiaguinas en los siglos xvn y 
xvm; rv. Los hombres galantes; v. 
El nacimiento de la escena dramá-
tica; vr. El lirismo y el romanticis-
mo, en boga; vrr. Lo que era el arte 
en Santiago (Una aventura en 18-1.0); 
VIII. La fiebre del oro. 
HENRÍQUEZ, Camilo. Antología. Edición 
al cuidado de Raúl Silva Castro, 
de la Academia Chilena. Santiago 
de Chile, Editorial Andrés Bello, 
- 1970. 257 págs. [Impreso en los Ta-
lleres de la Encuadernadora Hispa-
no-Suiza Ltda.]. 
Contiene: Introducción, por Raúl 
Silva Castro (Biografía. Campaíias 
periodísticas. Henríquez ante la re-
ligión y la iglesia. Juicio de conjun-
to] Antología. Proclama de Quirino 
Lemachez; Sermón en la instala-
ción del Primer Congreso Nacional; 
Nociones fundamentales sobre los 
derechos de los pueblos; Observa-
ciones sobre la población del Rei-
no de Chile; Civilización de los in-
dios; De la influencia de los escri-
tos luminosos sobre ·la suerte de la 
humanidad;; De las diversas formas 
de gobierno, de los gobiernos sim-
ples y regulares; Reflexiones acer-
ca del Derecho que tienen a las 
Américas los españoles europeos y 
americanos que actualmente las ha-
bitan y acerca de la conducta de la 
metrópoli para con ellos; Educación 
_ e inmigración para aclimatar la in-
dustria; Del patriotismo o del amor 
de la pat1·ia; Mansedumbre de los 
pechos americanos; _Aspecto de las 
-provincias revolucionarias de· Amé-
rica; Del entusiasmo revoluCionario; 
El catecismo patriótico y la educa-
ción; Desventajas del latín para la 
educación común; Formas dé orga-
nización del gobierno; Reflexiones 
sobre la _libertad americana; Del ca-
rácter de la revolución americana; 
Discurso en el aniversario de la ins-
talación del nuevo gobierno; Resis-
tencia a la idea de patria; Diversos 
gruPos de sarracenos; El catecismo 
de los patriotas; Caretas de Roque 
-Hdrizmendie al redactor; Fanatis-
mo, superstición y libertad; Nece-
sidad de la ley; Ensayo acerca de 
las causas: de -los sucesos desastrosos 
-de Chile. 
LAsTARRIA, José Victorino. Diario po-
litico (1849-1852). Introducción Pre-
liminar de Raúl Silva Castro, de la 
Academia Chilena. Santiago de Chi-
le, Editorial Andrés Bello, 1968. 165 
págs. + retrato de J. V. L. (Ensa-
yos, 17) . 
MANDIOLA, Rómulo. Estudios de cri-
tica literaria. Introducción biogrMi-
ca de Raúl Silva Castro, de la Aca-
demia Chilena. Santiago de Chile, 
Editorial Andrés Bello, 1968. 328 
págs. + retrato de R. M. (Ensayos, 
16) . 
Contiene: "Introducción biográfica", 
por Raúl Silva Castro. Estudios de 
crítica literaria: "Marieta" y "La 
critica de Marieta", por Carlos Grez 
Torres; -Plagios e imitaciones; "Los 
mártires del deber", por ]osé María 
Torres Arce; Teatro chileno ("La 
voz del corazón", drama de M. An-
tonio Benavides; "Astucia quieren 
las cosas", "Un dependiente de adua-
na", juguetes cómicos originales de 
Julio Chaigneau); Una novela más: 
''Un drama íntimo", por Moisés 
•Vargas; Obras dramáticas de Román 
Vial [sobre "Dignidad y orgullo", 
"Los extremos se tocan", "Choche y 
Bachicha"]; "Diccionario biográfico 
americano", por ]osé Domingo Cor-
. tés; "Martirios . de amor" [drama 
histórico en 5 actos de Antonio Es-
- piíieira]; "Cómo pasarlan las cosas" 
[comedia en 3 actos de Antonio Es-
piñeira]; Cambiazo-- redivivo (Polé-
mica literaria) [sobre folleto de 
Benjamín Vicuña Mackenna]; Nues-
tros periodistas (nota preliminar]: r. 
Don Zorobabel Rodríguez; u. Don 
Crescente Errázuriz; Don Benjamín 
Vicuña Mackenna; Don Miguel Luis 
Amunátegui; Don Diego Barros Ara-
na; Don ]osé Antonio Soffia; Don 
Eusebio Lillo. Ministro de la Gue-
rra en campaña; -El Doctor don 
Adolfo Valderrama; Uná obra de 
imaginación. "María", por Adolfo 
Valderrama. Postdata a un bosquejo; 
Don Carlos Walker Martínez; Un 
lib:ro de poesías _ sobre "Patria y 
amor", de Ambrosio Montt y Montt]; 
Don Manuel Blanco Cuartín, redac-
- tor en jefe de- El Mercurio; Don 
Domingo Arteaga Alemparte (a pro-
- pósito de Obras Completas. Tomo r. 
Poesías, 1880); Un drama nacional 
[carta sobre "Abnegación y heroís-
mo o la rendición de· Lima", de 
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Fernando Muriel Reveco]; Fanor Ve-
lasco. 
4. A u tares del siglo xx 
CASTRo, Osear. Antología poética. Véa-
se vn. 
D'HALMAR, Augusto. Obras escogidas. 
Santiago de Chile, Editorial Andrés 
Bello, 1970. xxr + 718 págs. (Colec-
ción Premios Nacionales de Litera-
tura) . Impreso por Editorial Nasci-
mento. 
Contiene: "Prólogo [sin firma, pre-
parado por Francisco Coloane]: 
"Augusto d'Halmar". Juana Lucero 
[Texto íntegro de la novela]; Cris-
tián y yo [texto íntegro. En el ín-
dice se cometen varias erratas con 
los títulos]; La lámpara en el moli-
no [novela corta]; La sombra del 
humo en el espejo [texto íntegro]; 
Capitanes sin barco [novela corta]; 
La Mancha de Don Quijote [texto 
íntegro, en el índice, con erratas]. 
DíAz GARcÉs, Joaquín. Obras escogidas. 
Edición al cuidado de Raúl Silva 
Castro. Santiago de Chile, Editorial 
Andrés Bello, 1969. 425 págs. Im-
preso en los Talleres de la Univer-
sidad Católica. 
Contiene: "Introducción biogrifica", 
por Raúl Silva Castro. Cuentos. Pá-
ginas de la historia. Esbozos biográ-
ficos. Buen humor. Costumbres. No-
tas de actualidad. Páginas literarias. 
EDWARDS BELLO, Joaquín. Epistolario 
sentimental. De Joaquín Edwards 
Bello a María Letelier. Santiago de 
Chile; Nascimento, 1969. 127 págs. 
+ retrato de M. L. · del C. + 16 
láms. en tono sepia. 
Contiene: "Prólogo", por Raúl Sil-
va Castro. "Palabras al lector", por 
María Letelier. Cartas [desde 8 de 
agosto, 1912 a dic., 1959]. 
FINLAYSON, Clarence. Antología. Pró-
logo y selección de Tomás P. Mac-
Hale. Santiago de Chile, Editorial 
Andrés Bello, 1969. 474 págs. + re-
trato de G F. (Ensayos, 26) . 
Impreso en Talleres Universidad Ca-
tólica. 
Contiene: "Prólogo", por Tomás P. 
Mac-Hale. Filosofía. La filosofía, dis-
. cip;lina esencial del hombre; Expre-
. . sión de la cultura ·americana; C onsi-
deraciones sobre la cultura filosó-
fica en la América Latina; !Expedi-
ción a la muerte; Algunas observa-
ciones metafísicas sobre la mnerte; 
La actitud espiritual del homb:·e an-
te la muerte; La evolución del con-
cepto del hombre; El problema del 
destino . y la existencia; ¿Por qué 
soñamos?; En torno a Spengler y a 
una filosofía de la historia; Mensaje 
a los fenomenólogos llamados cató-
licos; Proceso y problemática del 
existencialismo; ]. P. Sartre o la fi-
losofía del absurdo; La evolución 
homogénea de la idea de Dios; Con-
sideraciones sobre los tiempos actua-
les. Literatura. Meditaciones sobre 
la lectura; Observaciones sobre el 
lenguaje; La precisión en el lengua-
je; Francisco de Quevedo en los 
grandes temas dei homb1·~.; La 
muerte en la poesía de Federico 
García Larca; En torno al "Hamlet"; 
Leopardi, el poeta del desengaño 
cósmico; La poesía humana de Por-
firio Barba"]acob; La poesía noc-
turna de ]osé Asunción Silva; La 
poesía apolínea de Guillermo Valen-
cia; Paisaje de Pablo Neruda; Vi-
sión de la muerte en Pablo Neruda; 
Poesía de Neruda. Significación de 
elementos; El problema de la muer-
te ontológica y la poesía de Pablo 
Neruda. 
Ref.: Walter Hanisch. "Revisión de 
Clarence Finlayson". M., 30-11-1969. 
Víctor Castro. "Clarence Finlayson, 
crítico literario". M., 21-12-1969. 
HmDOBRO, Vicente. Poesías. Véase VII. 
LATCHAM, Ricardo A. Libro de ver y 
andar. Selección, ordenación y notas 
de Alfonso Calderón y Pedro Lastra. 
Santiago de Chile, Editorial Andrés 
Bello, 1970. 466 págs. Impreso en Ta-
lleres de la Editorial Universidad 
Católica. 
Contiene: "Nota preliminar". 1. 
Niebla y racionamiento; El hombre 
de la calle; Psicología de la cola; 
Elogio del salón de té; Pensando en 
Erasmo; La ciudad de la tos; El labo-
rismo afronta una crisis; La comida 
de los ingleses; Curas, campesinos y 
comunistas; El puente entre Oriente 
y Occidente; Bratislava, puerto del 
Danubio; Lídice; Entrevista con el 
Presidente Benes; Terezún, campo de 
la muerte; Arte soviético en Praga; 
El turismo, artículo de lujo; Divaga-
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ciones sobre el 'pub'; El señor perro; 
ExPlicación sobre el 'pram'; El ca-
mino de la India; Bolsa negra, pre-
cios y agiotistas; Inquietud teatral 
de Londres; El hombre que no quiso 
vivir; Crimen, misterio y novela poli-
cial en Londres; La tumba de Carlos 
Marx; Libros y librerías de Europa; 
El miedo de vivir; El Apolo de Palm 
Beach; Pintura inglesa de hoy; La 
ruina por el tabaco; Wimpole Street, 
50; Clement Richard Attlee; ·10, 
Downing Street; El enigma de Tito; 
Eduardo Benes. n. Jefferson, ciuda-
dano del presente; La cocina norte-
americana; El poderío económico de 
las mujeres; Personas, cosas y carac-
teres; Paradojas de la pasión ameri-
cana; Religión, salud y finanz.7s; His-
panismo en los Estados Unidos; Ves-
timentas y maneras en los Estados 
Unidos; Salem; ]I,Iassachusetts. m. 
"Histoire dn Toman franr;ais depuis 
1918", por Claude Edmonde Magny; 
André Gide, crítico literario; El cin-
cuentenario de la muerte de Emilio 
Zola; "Orígenes literarios del surrea-
lismo" [por Ana Balakian]; "Les let-
tres francaises au XXe siécle", par 
Emile Bouvier; "Tres guineas", por 
Virginia Woolf; La obra novelesca 
de Joseph Conrad [ensayo extenso, 
reprs. de Nosotros, Bs. As., octubre 
1942]; "The literature of England", 
por William. .f. Entwistle y Eric 
Gillet; "Retorno a Brideshead", por 
Evelyn Waugh. "Un Puñado de pol-
vo", por Evelyn Waugh; Bernard 
Shaw; Sobre literatura inglesa [reseña 
sobre historias y críticas sobre la 
novela, de varios autores]; Graham 
Greene, por Jacques Madaule; "Hom-
bres de piedra", por Rex Warner; 
"España. en su historia. Cristianos, 
moros y judíos", por América Castro; 
Isabel la Católica; "Cervantes y Ave-
llaneda", por Stephen Gilman; El ba-
rroquismo de Lope de Vega; Queve-
do, el hombre de los extremos; El te-
ma de Don Juan y sus derivaciones 
modernas; El centenario de Espron-
ceda; El centenario de Galdós; Cen-
tenario de doña Emilia Pardo Bazán; 
Un palique sobre Clarín; Guiomar y 
el poeta [a propósito del libro de Con-
cha Espina sobre Machado y Guia-
mar]; Pío Baraja, íntimo; "Papeles 
sobre Velázquez y Goya", por José 
Ortega y Gasset; "La romana", por 
. . 
Alberto Moravia; "Kafka", por Max 
Briod; "El octavo día de la semana", 
por Marek Hlasko; "Horno Faber", por 
Max Frisch; "Por quien doblan las 
campanas", por Ernesto Hemingway; 
"Big Sur et les oranges dé Jerome 
Bosch", por Henry Miller; "El dngel 
subterráneo", de Jack Kerouac; 
"Desayuno en Tiffany's", Por T. 
Capote; "Frankie y la boda", por 
Carson McCullers; Il nuovo romanzo 
americano, 1945-1959, por Marisa 
Bulgheroni. 
LILLO, Baldomero. Obras completas. 
Véase VI. 
NERUDA, Pablo. Obras completas. Véase 
VII. 
ROJAS, Manuel. Cuentos. Véase vr. 
SILVIA VILDÓSOLA, Carlos. Páginas selec-
tas. Recopilación ordenada por Raúl 
Silva Castro de la Academia Chilena. 
Santiago de Chile, Editorial Andrés 
Bello, 1969. 379 págs. + retrato de 
CSV. (Ensayos, 24) . 
Impreso en talleres de la Universidad 
Católica. 
Contiene: "Prólogo del recopilador". 
Enseyos. Alfred de Vigny; Los grie-
gos y el concepto de belleza. Meda-
llones. Horacio; Andrés Bello; Notas 
sueltas sobre Portales; Diego Barros 
Aran_a; Elogio de don Juan Agustín 
Barrzga; Paulina Alfonso. Impre-
siones biográficas. Don Alfonso XIII 
(Impresiones personales); Don Ramón 
Barros Luco, futuTO Presidente de 
Chile; Blasco Ibáñez en la intimidad. 
El vulgarismo literario. Crítica lite-
raria. Un poeta. "Sentimientos", por 
Carlos E. Keymer Bruner; "La made-
ja del pasado", comedia de don 
Rafael Maluenda; "Breve Chanson"; 
por Lily Iñiguez; "La América bár-
bará", por E. Rodríguez Mendoza; 
Lawrence de Arabia juzgado Por sus 
amigos. Lecturas de la Biblia [frag-
mentos del volumen de igual título: 
El libro de Job; David; Ezequías y 
Daniel; Heroínas de Israel]. J'ray 
Andresito en la tradición [fragmen-
tos del volumen]. Problemas nacio-
nales. Chile desde lejos; Chi!e, país 
de turismo; Chile y el mar; L,¡ lec-
ción de la guerra. Vida· periodística. 
1En aquellos tiempos. Recuerdos de 
periodismo; El Porvenir; Carlos Luis 
Hübner; En la muerte de Salvador 
Nicosía. Otras notas. Don Clemente 
[sobreel profesorClemente Fagalde]; 
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Diálogo con una estatua; Vida ma-
rroquí. El Hospital Franco-Chileno 
de París; Cartas sobre "Los D1ez"; 
Florentina; Los tres momentos de 
París; Paso a la agricultura; La 
familia de Sancho Panza en Chile 
[son crónicas, viajes, reportajes y 
relatos]. 
I I I . H i s t o r i a literaria y crítica. 
ALEGRÍA, Fernando. La literatura chi-
lena del siglo xx. Tercera edición. 
· Santiago de Chile, Editorial Zig-Zag, 
1970. 287 págs . .(Biblioteca de Ensayis-
. • tas) . 
Contiene: "Las fronteras del realis-
mo" [Introducción]. Primera parte. 
· ·. Panorama: La poesía; Los poetas del 
38; Los poetas del 50: La novela y el 
cuento; La generación del 38; La 
generación del 50; El teatro; El 
ensayo; La crítica literaria. Segunda 
parte. Primer Plano 1. Prosa: Intro-
ducción a los cuentos de Baldomero 
Lillo; Tolstoyanos chilenos; González 
Vera: el humorismo de la impreci-
sión; Manuel Rojas: trascendentalis-
mo en la novela chilena. II. Poesía: 
Pezoa Véliz: terremoteado; Vicente 
Huidobro: la confesión inconfesable; 
La evolución poética de Pablo Ne-
ruda; . Nicanor Parra: antipoeta. 
· Bibliografía. 
C,.\.NEPA GuzMIÁN, Mario. Gente de tea-
tro. (Desde Camilo Henríquez a 
Jorge Díaz) . Santiago, Ediciones 
Arancibia Hennanos, 1969. 246. págs. 
Contiene: "Estudio sobre el teatro 
en la literatura nacional". Rafael 
Minvielle; Carlos Bello; Salvarlnr 5an-
fuentes; Román Vial; Daniel Barros 
Grez; Juan Rafael Allende; Mateo 
Martínez Quevedo; Daniel Caldera; 
Adolfo Urzúa Rozas; Aurelio Dz'az 
Meza; Nathanael Yáñez Silva; Ar-
turo Bürhle; Enrique Báguena; 
Armando Hinojosa; Antonio Acevedo 
Hernández; Evaristo Lillo; Nicanor 
de lo Sotta; Germán Luco Cruchaga; 
Armando Moock; Carlos Cario/a; 
Alejandro Flores; Pedro de la Barra; 
Jorge Díaz. 
MERINO REYES, Luis. Perfil humano de 
la literatura chilena. Véase X. 
I V . C h i l e h i s p á n i e o (siglos xvr al xvm) . 
l. Poesía épica y poesía Urica. 
2. Crónica, viajes, prosa narrativa. 
GÓNGORA, Alonso de. Historia de Chile 
desde su descubrimiento hasta el año 
1575, por el capitán Alonso de Gón-
gora. Selección, prólogo y notas de 
Nelson Osorio, Profesor de la Uni-
versidad de Chile. Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria, S. A., 1969. 
(N9 2 de la Colección "Escritores Co-
loniales de Chile", realizada con la 
asesoría del Instituto de Literatura 
Chilena) . Proyectó la edición Mauri-
cio Amster. 
Ref:. Andrés Sabella. Literatura de 
papel. "Una larga y angosta faja ... " 
MA, ANTOFAGASTA, 8-10-1969. 
GoNzÁrEZ, Angel Custodio. El Cauti-
verio Feliz de Francisw Núñez de 
Pineda y Bascuñán. Santiago de Chi-
le, Zig-Zag, 1966. 
Ref.: F. D. D. [Fernando Durán 
Diaz]. Los libros. A., NQ 418, oct-dic. 
1967. págs. 284-286. 
V. E s t u d i o s , n o t a s sobre Chile hispánico 
l. ·. Generales. 
2. Particulares. 
. .ALMEYDA, Aniceto. "Notas sobre la cro-
nología de la última campaña de 
Pedro de Valdivia, según la Crónica 
_de Jerónimo de Vivar". Historia, 
Homenaje a Jaime Eyzaguirre, 8, 
1969, págs. 9-12 . 
ARANEDA BRAVO, Fidel. "El barroco 
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jesuita chileno". A., N\> 418, oct-dic. 
1967, págs. 85-122. 
[Se ocupa de la arquitectura, obra 
escultórica, tallados, orfebrería, etc., 
del siglo xvm]. 
COUDYOUDMJIAN, Ricardo y Estellé, 
Patricio. "La Ciudad de los Césares: 
Origen y evolución de una leyenda 
(1526-1880)". Historia, 7, 1968, págs. 
283-309 [incluyen un "Apéndice 
bibliográfico" sobre el tema]. 
· EsTELLE, Patricio. Véase . asiento ante· 
• 
nor. 
FUENZALIDA PEREYRA, Jorge. "La educa-
ción en América española, en Chile 
y en Concepción: siglos xvr al xrx". 
(Breve introducción histórica) . A., 
N°'' 421-422, jul. dic. 1968, págs. 175-
193. . 
Gmó, Cedomil. "Poética del exordio en 
La Araucana". RChL., N~> 1, Otoño, 
1970. págs. 5-22. 
GóNGORA, Mario. "Aspectos de la Ilus-
tración Católica en el pensamiento 
y la vida eclesiástica chilena (1770-
1814) ". HISTORIA, Homenaje a Jaime 
Eyzaguirre, 8, 1969, págs. 43-73. 
Contiene: Cap. 1. Tentativas de re-
forma de las Ordenes y de reforma 
de los estudios; Cap. n. Lacunza y la 
"Ilustración Católica"; Cap. m. Re-
percusión de las doctrinas episcopa-
listas en Chile en 1813. 
GUARDA, 0. S. B., Gabriel. "El Virrey 
Amat y los jesuitas. Los ataques a 
las misiones de Valdivia". Historia, 
6, 1967, págs. 263-283. 
GuARDA, 0. S. B., Gabriel. "El aposto-
lado seglar en la cristianización de 
América: La institución de los fis-
• 
cales". Historia, 7, 1968, págs. 205-
225. 
HANISCH, S. J., Walter. "La familia 
del P. Luis de Vajdivia en Granada'.' 
BACHH, N\> 77, segundo sem. 1967. 
págs. 129-146. 
HANrsCH, S. J., Walter. "El Padre 
Manuel Lacunza (1731-1801). Su 
hogar, su vida y la censura espa-
ñola". Historia, Homenaje a Jaime 
Elzaguirre, 8, 1969, págs. 157-234. 
Contiene: l. El hogar; 2. Vida de 
Colegial; 3. Manuel Lacunza, jesuita; 
4. Los navíos de la expatriación; 5. 
La supresión de la Compañía de 
Jesús y un nuevo modo de vida; 6. 
. El pensamiento íntimo de Lacunza; 
7. Historia de la censura de la obra 
Venida del Mesías en Gloria y Ma-
jestad; 8. Nota sobre el jansenismo 
de Lacunza. 
Icr.vsrAs, Augusto. Ercilla y La A rau-
cana. Santiago, Chile, Nascimento, 
1969. (Publicaciones de la Academia 
Chilena de la Lengua) . ., 
Ref.: Hernán del Solar. Obras ·y a u· 
tores. M., 26-4-1970, pág. 5. 
IÑIGO MADRIGAL, Luis. "Lo popular en 
La Araucana. Símiles populares, uso 
de refranes y muestras de humor en 
la obra de Ercilla". BUCH., N<;> 99, 
diciembre 1969, págs. 3-13 con ilus-
• tracwnes. 
MA'ITHEI, O. S. B., Mauro. "Los pri-
meros jesuitas germanos en Chile 
(1686-1722) ". BACHH., N\> 77, segundo 
sem. 1967, págs. 147-189·. 
PERALTA, Ariel. "Gerónimo de Vivar y 
las contingencias de su Relación 
copiosa y verdadera de los reynos de 
Chile". BUCH., N\> 91, abril .1969. 
págs. 37-44. 
V 1 . L i t e r a t u r a e h i l e n a . Novela, cuento, prosa. 
l. Siglo XIX .. 
. 
BARROS GREz, Daniel. Cuatro Remos. 
Buenos Aires, Editorial Astral, 1967. 
182 págs. (Colección: Textos Litera-
rios) . 
"Daniel Barros Grez", . prólogo . por 
J. M. B. Caps. r-xm, correspondientes 
a la Primera parte (primer volu-
men) de Primeras aventuras del ma-
ravilloso perro Cuatro Remos, en 
Santiago. (1898) . 
BLEST GANA, Alberto. El pago de las 
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deudas. 3~ edición. Santiago de Chi· 
le, Zig-Zag, 1968. 174 págs. (Colec-
ción Narradores Chilenos) . 
BLEsr GANA, Alberto. Un drama en el 
campo. Sexta edición. Santiago de 
Chile, Zig-Zag, 1968. 244 págs. (Co-
lección N arra dores Chilenos) . 
Contiene las siguientes novelas cor-
tas: Un drama en el campo; La ven-
ganza; Mariluán. 
BLEST GANA, Alberto. Martín Rivas. 
· Santiago de· Chile, Buenos Aires, 
. México, Barcelona, Editorial Po-
maire, s. f. 389 págs. [Impreso en· Es-
paña, Barcelona, por Emecé]. [1969]. 
RIQUELME, Daniel. La revolución del 
20 de abril de 1851. Introducción 
biográfica de Raúl Silva Castro. De 
la Academia Chilena. Santiago de 
Chile, Editorial Andrés Bello, 1966. 
179. págs. [Impreso en los talleres de 
la Universidad Católica]. [Relato his-
tórico]. 
RIQUELME, Daniel. La expedición a 
Lima. Prólogo de Raúl Silva Castro. 
Santiago de Chile, Editorial Del 
Pacífico, S. A., 1967. 199 p.+ mapa. 
[Se trata de la crónica de los episo-
dios de la Guerra del Pacífico vi vi-
dos por el escritor bajo las órdenes 
del general L ynch J. 
2. Siglo xx. 
ALCALDE, Alfonso. Alegría provisoria. 
Santiago de Chile, Editorial Nasci-
mento, 1968. 174 págs. (Colección 
Vilanos). 
Contiene: La boca, la boca; Nosotros, 
la crueldad; La tía Ki-ki-ki-ri-ki; 
50% menos al alba; El ratón de cada 
uno; Cálculo dé posibilidades; Una, 
historia de amor; Háblamos Claudia-
Julia; Domingo Sagrado; Diverti-
miento; Matar a Pérez; El mar es 
como una casa; El flash de los ahor-
cados; Una moneda, un seno; El 
simulador. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 16-2-1969. 
Ignacio Valente. "Alfonso Alegría. 
. A legda provisoria". M., 2-3-1969. 
[Nota: Completamos la referencia 
hecha en la entrega anterior, RCHL, 
Nc.> l, otoño 1970, págs. 107, col 1]. 
ALCALDE, Alfonso. Puertas adentro. 
Montevideo, Arca, 1969. 127 págs. 
(Colección Narrativa Latinoameri-
cana, 17). Carátula: Jorge Carrozzino. 
[Impreso en los talleres de Imprenta 
Letras S. A., Montevideo]. 
Tapa 4: Datos sobre el autor. 
ALEGRÍA, Fernando. Caballo de copas. 
Tercera edición. Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1967. (Biblioteca de Nove-
listas) ~ · 
Ref.: Ignacio Valente. íl\1., 16-7-1967. 
ALEGRÍA, Fernando. Los mejores cuen-
tos de Fernando Alegría. Selección 
y prólogo de Alfonso Calderón. San-
tiago de Chile, Zig-Zag, 1968. 173 p. 
(N arra dores Chilenos) . 
Contiene: "Fernando Alegría, retros-
pectiva", prólogo de Alfonso Calde-
rón. Primera parte: Romería a la 
memoria de Meza; A veces peleaba 
con su sombra; Los simpatizantes. 
Segunda parte: El cataclismo; El 
lazo; Blue Baby, 1925; El poeta que 
se volvió gusano [novela corta]. Ter-
cera parte: Un anillo para tres; La 
familia; Angel Caído; A la una, a 
las dos, a las tres y a las cuatro. 
"Autobiografía". Noticia bibliográ-
fica de los cuentos. · 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 17-11-1968. 
ALEGRÍA, Fernando. Los días contados. 
México, Siglo XXI, Editores, S. A., 
1968. (La creación literaria) . 
Ref.: Ignacio Valente. "Fernando 
Alegría. Los días contados". M., 
6-7-1969. 
[Nota: Corregimos el error cometido 
en la entrega anterior, RCHL., Nc.> 1, 
otoño 1970, pág. 107, col. 1 ]. 
ALEGRÍA, Fernando. Lautaro, joven 
libertador de Arauco. Séptima edi-
ción. Obra premiada en el Concurso 
Latinoamericano de escritores . auspi-
ciado por la Editorial Farrar & 
Rinehart. Santiago de Chile, Edito-
rial Zig-Zag, 1970. 236 págs. Portada 
de Jaime González B. [Ilustraciones 
de Coré]. 
ALONso, Carmen de. La casita de cris-
tal. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1969 . 
119 págs. Portada e ilustraciones de 
Arturo de la O. Cepeda. · 
Contiene: El cuento de la Patita 
ofendida; El cuento de Frijolito bur-
lón; El cuento de los zapatitos anda-
riegos; El cuento del Zorro pillo; El 
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cuento del negro tragón; El cuento 
del gatito ingenioso; El cuento de 
Olín y Olán. 
[Nota: Completamos la referencia 
que dimos en la entrega anterior, 
RCHL., N\> l, otoño 1970, págs. 107, 
col. 2]. 
ALONSO, Carmen de. Erase una amapo-
lita... Nuevas leyendas americanas. 
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1969. 111 
págs. Portada e ilustraciones de Ar-
turo de la O. Cepeda. 
Contiene: Cumpac Atoe y Pampa 
Huanku (Bolivia); La leyenda de la 
jaiba buena (Colombia) ; La leyenda 
del Huismaln (Perú) ; Las tortugas 
del Wanki-Coco (Nicaragua); Los 
pastores (Arauco-Chile) ; Tío Conejo 
y la aluá (Brasil) : Los tamalitos de 
piedra (El Salvador) . Glosario. Bi· 
bliografía. 
ARAYA, Enrique. La luna era mi tierra. 
Décima edición. Santiago de Chile, 
Editorial Zig-Zag, 1970. 268 págs. 
Portada: Jaime González Barahona. 
ARABENA vVilliams, Hermelo. Aconca-
gua arriba. Novela. Santiago de Chi-
le,Editorial Neupert, 1969. 266 págs. 
[Impreso en los Talleres Ricardo 
Neupert]. 
Solapas: Juicios sobre el autor. Bajo 
el nombre: "Miembro correspondien-
te de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de Cór-
doba, (España") . 
Al final del texto se incluye: "Al-
gunos chilenismos y locuciones cam-
pesinas empleados en esta novela", y 
"Siglas". 
Ref.: Salvador Reyes. "Hermelo 
Arabena. Aconcagua arriba". M., 
21-12-1969. 
ARENAS, Braulio. La endemoniada de 
Santiago. Novela. Caracas, Vene-
zuela, Monte Avila Editores, C. A., 
1969. Portada de Víctor Viano. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y 
autores. M., 17-8-1969. 
ARENAS, Braulio. El castillo de Perth. 
Santiago de Chile, Ediciones de Joa-
quín Almendros, 1969. [Impreso en 
Buenos Aires]· 
ARIAS MORALES, Germán. No ha lugar. 
Germán Arias Morales ganador con-
curso de Cuentos ~ielol, 1967. Val-
divia, Talleres Gráficos "Libertad", 
1968. 106 págs. (Ediciones Valor). 
AzÓCAR, Rubén. Gente en la isla. 
Cuarta edición. Santiago de Chile, 
Zig-Zag, 1967. 3181 págs. [incluye 
·"Glosario"]. (Biblioteca de Novelis-
tas) . 
BARRERA, Ernesto. Después del viaje. 
Cuentos. Premio Gabriela Mistral de 
la Municipalidad de Santiago, 1964. 
[Santiago de Chile], Ediciones 
Océano, 1967. 145. págs. 
BELMAR, Daniel. Coirón. Tierra de los 
horizontes sumergidos. Quinta edi-
ción. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1968. 
218 págs. (Narradores Chilenos). 
Portada de Julio Palazuelos. 
"Prólogo". Carta a Daniel Belmar, 
novelista de Chile, por Mariano 
La torre. 
BLANco, Guillermo. Los borradores de 
la muerte. Santiago de Chile, Zig-
Zag, 1969. ll8 págs. (Narradores 
Chilenos) . Portada de Vittorio Di 
Girolamo. 
Contiene: "Para empezar" [Explica-
ción del autor acerca de sus cuentos]. 
De cómo se cuentan los muertos; 
Responso para Manuel Chaparro; 
Acertijo; Soledad tiene visitas; Cró-
nica de los tres encuentros; Desde 
acá; Bola huacha; Campo del honor. 
Ref.: Ignacio Valente. M., 30-ll-1969. 
pág. 5. 
BRUNET, Marta. Cuentos para Mari-
Sol. Santiago de Chile, Zig-Zag, 1966. 
192 págs. 
Portada e ilustraciones de Maruja 
Pineda. 
Contiene: Cuentos para Mari-Sol. 
Buscacamino; La flor del cobre; Ga-
zapito quiere comer torta; Yo sí ... 
Yo no ... ; Mamá Condorina y mamá 
Suaves-lanas; La terrible aventura de 
don Gato Glotón; Tres perritos en 
la playa. Las historias de Mamá 
Lolita; Historia del sapete que se 
enamoró del Sol; Historia de por 
qué la lloica tiene el pecho colorado; 
Primera historia de Perros y Gatos; 
. Segunda historia de Perros y Gatos; 
Tercera historia de Perros y Gatos; 
Historia de la señora Rata del pue-
blo de losratones; Una historia que 
Pasó no más; Historia del Ratón que 
engañó a la Zorra; Historia con dos 
. . . 
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Gatas; Historia del lobo cuando se 
· · .. enfermó; Historia de los sapos; His-
. toria de los albatros sabios; Historia 
de los amigos de Azulina. Carlotita, 
Chumingo y el Arbol Solo. 
' 
. 
BRUNET, Marta. María Nadie. Quinta 
edición. Santiago de Chile Zig-Zag, 
. 1968. 159 págs. (Narradores Chile-
nos). · · · · . 
BUENO VENEGAS, Sergio, Tiempo sin 
surco. Cuentos. Ilustración de Do-
mingo Navarro. Santiago de Chile, 
Imprenta FF. ce. del Estado, 1969, 
115 págs. · 
Contiene: . "Prólogo", por Ariel Go-
doy · Astica. Zapatos de charol; El 
· hombre de papel; La calle solitaria; 
El Lenteja; Encuentro;. "El cojo"; 
La partida de ajedrez; Cielo; ¡Las 
velas del difunto! ... ; El teléfono; 
Suerte perra; Itinerarios de sombras; 
Tren nocturno; El último adiós del 
·sol;· Viaje hacia ·mi infancia. 
.CÁDIZ AvrLA, Ilda. La tierra dormida 
y· otros cuentos. Santiago de Chile, 
1969. 125 págs. Portada de Carlos 
Pelegrí Z. [Impreso en los Talleres 
de Arancibia Hnos.]. 
Contiene: La tierra dor·mida;· Una 
pequeña muestra; Nostalgia; La ba-
lanza; Misterio· en el espacio; La cé-
lula perdida; 15-12-37; La imagen_; 
Final de un sueño; Cuenta regrest-
va; A lo largo de un corredor; Aquí 
Cóndor CC-X10; Los seres de los 
Andes. 
CASTELLANO GmÓN, . Hernán. El bos· 
que de vidrio. Relatos. [Santiago de 
Chile], Ediciones Ars Nova, s. f. 50 
págs. Diagramación y Portada Tilho 
Valenzuela Maturana. [Impreso en 
196~. . . . 
Contiene: "Noticia" [sobre el autor]. 
El retorno; Móviles; Parisian Tho· 
rough-fare. 
CORREA, Hugo; El que merodea en la 
· lluvia. Segunda edición. Santiago de 
Chile, Zig-Zag, 1968. 212 págs. (Na-
rradores Chilenos) . · 
Ref.: Ignacio Valente. M:., 6-10-1968. 
Hernán del Solar. Obras v autores. 
M., 13-7-1969. 
COUVÉ, Adolfo. En los desórdenes de 
junio. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1970. 63 págs. Diseño portada: De-
. 
partamento Arte. Fotografía: Luis 
Poirot. Diagramación: M. Angélica 
Pizarro. 
Contiene: Méric; El gobernador Me-
neses Lisandro; Juana Leona; El pi-
rata Marqués Pinto; Elías, el mar y 
Cixcilona; El ministro Blumer; Ma-
nicio; Esteres, el Yactor; El jardín 
de Edén; Angelino; La musa de Da-
río; La siempreviva; El vástago; Ré-
. quiem; Gastón del Sebo; Epílogo. 
DÉLANO, Luis Enrique. La base. No-
. vela. Santiago, Editora !\.ustral, 196a 
151 págs. 
DÉLANO, Poli. Cambalache. Novda. 
Santiago, Chile, Editorial Nascimen-
to, 1968. 143 págs. · ... 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 8-9-1968. 
Ignacio Valente. "Poli Délano. Cam-
balache". M., 15-9-1968. 
DRAG?, Gonzalo. La esperanza no se 
extzngue. Santiago, Chile, Editorial 
Nascimento, 1969 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 15-9-1968. 
DROGUETT, Carlos. Eloy. Santiago, Chi-
le, Editorial Universitaria, S. A., 
1967. 153 págs. (Colección Letras de 
América, 4) . Proyectó la edición 
Mauricio . Amster. Cubierta de Su-
sana Wa:Id. 
"Eloy, por Carlos Droguett" por 
Ricardo Latcham. ' 
EDWARDS BELLO, Joaquín. La chica del 
Crillón. 4" edición. Santiago de Chi-
le, Zig-Zag, 1966. 214 págs. (Biblio-
teca de Novelistas). 
FLoREs, Julio. Cuentos de la caleta. 
Santiago de Chile, Editorial Orbe, 
1966 .. 85 págs. (Colección Rocinan-
te) . Portada: Carlos Salas. F otogra-
fía: Enrique Braloskorski. [Impreso 
en Talleres de Prensa Latinoameri-
cana, S.· A.]. 
Contiene: "Prólogo", por Carlos 
León. El entierro; El negocio; Ma-
... riana,' Las doce palabras; La Poza 
· · ··de la Guitarra; La Cueva de los 
Brujos. 
Ref.: Hernán del Solar. EscaparHe 
de libros. M., 5-4-1967. 
FLOREs, Julio. Narraciones de la Isla 
. de. Pascua. Barcelona, Editorial Ju-
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ventud, S. A., 1968. 159 págs. ilust. 
[texto hasta la pág. 151]. (Colección 
"Libros de Bolsillo Z", núm. 162) . 
Ilustraciones de Pedro Riú. 
Contiene: Nota Editorial. "Introduc-
ción". Los ojos que hablan al cielo 
(Mata -ki-te-rangi) ; Ko-Heva; Te 
pahí (El barco); Umu-papaku_ (El 
curanto del muerto) ; Te moaz tu-
turi (El moai arrodillado); Kama-
koi; Sau- Sau; Ana-Ohiva (La cueva 
de Ohiva) ; Totena. Glosario pas-
cuense. 
Ref.: · Hernán del Solar. Obras y 
autores. M., .27-7-1969. 
FLORES, Julio. El Papa Rojo. Cuentos. 
Ediciones Océano. Sociedad de Es-
critores de Valparaíso, 1969. 117 
págs. Portada: Iván Berríos y Osear 
Montenegro. Impreso en Santiago de 
Chile, Talleres de Editora Ricardo 
N eupert. [Solapas: Opinión sobre 
"El Papa Rojo", sin firma]. 
Contiene: El Papa Rojo; El sorteo; 
Después de cincuenta años; Aquella 
noche en París; Las chicas del "Au-
to-Stop"; Los monstruos. 
GARCÍA, Pablo. Los mejores cuentos de 
Pablo García. Selección de Alfonso 
Calderón. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1968. 205 págs. (N arra dores Chile-
nos) . , . 
Ref.: Sergio Latorre V. Cromca de 
libros. "Narraciones existenciales". 
UH., 6-8-1968. . . 
Ignacio Valente. "Cuentos de Pablo 
García". M., 16-2-1969. 
HEIREMANS, Luis Alberto. Puerta de 
salida. Segunda edición. Santiago ~e 
Chile, Zig-Zag, 1967. 231 págs. (BI-
blioteca de Novelistas) . 
Ref.: Ignacio Valente. M., 17-12-1967. 
HUNEEus, Cristián. La casa en Alga-
rrobo. Buenos Aires, Editorial Su-
damericana, 1968. 113 págs. (Colec-
ción "El Espejo") . 
Contiene: Don Patricio; Carvallo 
Tronoco; Becados; . Cambridge en 
diciembre; La casa en Algarrobo. 
Ref.: Ignacio Valente. M., 19-1-1969. 
[Nota: Corregimos y completamos la 
ficha aparecida . en la entrega an~e­
rior, RChL., N9 1, Otoño, 1970, pag. 
ll O, col. 2]. 
LILLo, Baldomero. Obras completas. 
Introducción biográfica ·de Raúl 
Silva Castro de la Academia Chile-
na. Santiago,· Chile, Nascimento, 
1968. 501 págs. 
Contiene: "Introducción biográfica", 
por Raúl Silva C.astro .. Apéndice. 
[Comentarios .críticos a los cuentos 
de B. L., por Federico Gana, Anto-
nio Bórquez Solar, Augusto Thom-
son, Humberto Vargas, Juan García, 
Ignacio Pérez Kallens, Matilde Bran-
dau G., Rafael Maluenda Labarca, 
Alejandro Parra· Mege, Omer Emeth, 
Ricardo Dávila Silva, Carlos Silva 
Vildósola. Artículos y entrevistas con 
familiares,. de Ed)llardo Barrios, Ra-
fael Maluenda, Efaniel de la Vega, 
Januario Espinos;¡¡, José Miguel Va-
ras y Ernesto M1mtenegro]. Adver-
tencia del Editor. Sub Terra: Los 
inválidos; La compuerta número 12; 
El grisú; El pago; El chiflón del 
diablo; El pozo; Juan Fariña (le-
yenda) ; Caza mayor; El registro; La 
barrena; Era él solo; La mano pe-
gada; Cañuela· y Petaca. Sub Sole: 
El rapto del sol; Irredención; En la 
rueda; Las nieves eternas; Víspera de 
difuntos; El oro; El remolque; El 
alma d'e la máquina; Quilapán; El 
vagabundo; "lnamible"; La trampa. 
Relatos populares: Sub Sote; Mal-
vavisco; En el conventillo; La propi-
na; Las "niñas"; Sobre el abismo; 
Tienda y trastienda; Cambiadores; 
La Chascuda; La ballena; Mis ve-
. cinos; La Cruz de Salomón; El an-
gelito. Páginas del salitre. El obrero 
chileno en la pampa salitrera [con-
ferencia]; La calichera; La huelga; 
En la pampa; La huelga [fragmen-
tos narrativos de novela o cuentos]. 
Varios: El calabozo número 5; La 
carga [prosa breve]; El hallazgo; El 
anillo; La "Zambullan"; Pesquisa 
trágica; El perfil; Garlitos. 
MESA SEoo, M. Francisco, Aun corre 
. el. Maule. Mención honrosa en el 
Concurso Alerce. Ediciones Renova-
ción, 1970. 62 págs. Portada: Ema 
Jauch y Pedro Olmos. [Santiago de 
Chile, Armando Menedín, impresor]. 
Contiene: El coro de los cachos de 
oro; El clarunco; El admirador; El 
último guanay; Dalcantú; El tesoro 
del Manquehua; La topeadura; Fá-
bula de. la viña encantada; Cuando 
alguien está de más; El abanderado; 
La conferencia. 
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MIRANDA SALWRENzo, Manuel. Y. tam-
bién los cómplices. (Primer Premio 
Concurso Municipalidad de ~uñoa, 
1968). Santiago- Chile, 1970. 91 págs. 
Impreso en Talleres de Arancibia 
Hnos. [Solapas: Nota de N. E. y 
Juicios de la crítica sobre sus no-
velas]. 
NEIMAN, Enrique. El humo sigue al 
hombre. Portada de Abelardo Gue-
rra. Ediciones del Grupo Los Afi-
nes de San Fernando, 1969. 173 págs. 
[San Fernando, Imp. "Minerva"]. 
Contiene: "Who is who?", por El 
Autor. Sesión primera; Aguafuerte; 
Sesión cuarta; El tal Donoso; Mi per-
sonaje inolvidable; Sesión séptima; 
Lo que tiene · que pasar, pasará; 
Aconsejo; Sesión décima; ¿Qué pa-
sa ahí?; Año 2023; Kartus; Cristo; 
Sesión decimoquinta; En Francia es-
tá ·el amor; El; Sesión decimoctava. 
PERI FAGERSTROM, René. 
Cuentos. [Santiago de 
drovar, 1968. 79 págs. 
B. Uyevic. 
Caranchos. 
Chile], An-
Portada de 
Contiene: Caranchos; Farellones; 
Umici; Lauco puesto 5. ¡Cambio!; 
Juan a la fuerza; La tiena de los 
. curubus; La ballena de mi MayoT. 
' 
Ref.: V. M. [Vicente Mengod]. 
"Cuentos y novelas". M., 21-12-1969. 
pág. 5. 
QUIJADA, Rodrigo. Graduación. San-
tiago, Chile, Ediciones Ráfaga, 1970. 
139 págs. (Colección Totem) . 
Impreso por Ricardo Neupert. Ta-
pa: Raúl. González. [Prólogo: "Gra-
duación de la crueldad", por Jorge 
[sic] Lagos]. 
Ref.: Carlos Olivarez. "Las andan-
zas de don Rodrigo". ERC., NQ 1.839, 
16 sept., 1970, pág. 69. 
RIVANo, Luis. La Yira. Santiago de 
Chile, Ediciones de la Librería de 
Luis Rivano, 1970. 78 págs. Impre-
so por Ricardo Neupert. ·["Prólogo", 
por Francisco León]. 
Ref.: Mariano Aguirre. "La Nancy. 
Visión de un submundo". ERC., N\l 
1.839, 16 sept., 1970, págs. 69 y 71. 
RoJAS, Manuel. Cuentos. Bs. Aires, 
Editorial Sudamericana, 1970. 336 
' pags. 
Contiene: "Hablo de mis cuentos" 
[Santiago, 21 de marzo 1969]. La-
guna, El cachorro; Un espíritu in-
quieto; El hombre de los ojos azu-
les; El bonete maulino; El delin-
cuente; El vaso de leche; Un men-
digo; El trampolín; El colocolo; La 
aventum de Mr. ]aiva; Pedro, el 
pequenero; Un ladrón y su mujer; 
La compañera de viaje; Bandidos 
en los caminos; El hombre de la 
.rosa; La suerte de Cucho Vial; Can-
to y baile; El león y el hombre; El 
fantasma del patio; Historia de hos-
pital; Poco sueldo; El rancho en la 
montaña; Una carabina y una co-
torra; Oro en el sur; Mares libres; 
Pancho Rojas; Zapatos subdesarro-
llados. 
SERRANA, Elisa. En blanco y negro. 
Santiago de Chile, Zig-Zag, 1968. 
295 págs. (N arra dores Chilenos) . 
Portada de Vitorio Di Girolamo. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y 
autores. M., 24-ll-1968. 
Ignacio Valente. M., 8-12-1968. 
SERRANO, Miguel. La flor inexistente. 
London, Routledge & Kegan Paul, 
1969. 101 págs. ilust. Ilustraciones 
del pintor Julio Escámez. 
Contiene: L·a primera flor. Prime-
ra parte: ] asón. Segunda parte: Po-
pán. Tercera parte: La creación de 
la flor. 
SKARMETA, Antonio. Desnudo en el 
tejado. La Habana, Cuba, Ediciones 
Casa de las Américas, abril de 1969. 
136 págs. Diseño de Urnberto Peña. 
(Premio Casa de las Américas 1969). 
[Solapas. . "Cuento .. Desnudo en el 
tejado", por Osear Collados. Datos 
biográficos del autor]. 
Contiene: El ciclista del San Cris-
tóbal; A las arenas; Una vuelta en 
el aire; Final del tango; Pajarraco; 
Basketball; Desnudo en el tejado. 
SKARMETA, Antonio. Desnudo en el·te-
jado. Buenos Aires, Editorial Suda-
mericana, 1969. 145 págs. (Colección 
"El Espejo") . 
' 
Contenido y distribución idénticos 
al asiento anterior. [Nota: Comple-
tamos las referencias de la · entrega 
. anterior, RChL., N~> l, Otoño, 1970, 
pág. 112, col. 2] .. 
Ref.: Ignacio Valente. M., 7-9-1969. 
Hernán del Solar. Obras y autores. 
M., 23-ll-1969. 
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SoLAR, Hernán del. Nap y Moisés, de-
tectives. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1967. 
Contiene: El crimen de la Calle 
Bambi; El club de las cigarras; La 
cabaña del gorrión. 
Ref.: Lucía Gevert. M., 16-12-1967. 
Miguel Angel Díaz A. "Hernán del 
Solar, maestro del cuento infantil" 
[Se detiene en vida del autor y hace 
análisis general de su obra, con mo-
tivo del Premio Nacional, 1968]. A., 
N.os 421-422, jul-dic., 1968, págs. 
467-472. 
SoTo, Helvio. Semana a semana. Bue-
nos Aires - México, Ediciones Carlos 
Lohlé, 1969. 145 págs. [Impreso en 
Buenos Aires, Talleres Gráficos Di-
dot, S. C. A., 1970]. Relato dividido 
en tres partes: "Miércoles en el 
VII. Literatura 
AcEVEOO, Olga. La víspera irresistíble. 
Poemas. Santiago, Chile, Editorial 
N ascimen to, 1968. 80 págs. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 31-3-1968. 
Sergio Latorre V. Crónica de libros. 
"Tañido de despedida". UH., 4-6-
1968. 
ALCAYAGA VICUÑA, Arturo. Entrediós, 
Prólogo de José María Moreno Gal-
ván. Primer libro. [Santiago de Chi-
le], 1968. 65 págs. + 6 láms. [re-
producciones de óleos de Arturo Al-
cayaga Vicuña]. Impreso por Edito-
rial Neupert. [Circuló en 1969]. 
"Notas sobre la estética de Arturo 
Alcayaga Vicuña" (Fragmento) , 
prólogo por José María Moreno 
Galván. 
Ref.: A. C. [Alfonso Calderón]. "Un 
mundo recién amasado". ERe., N9 
1.821, 13 mayo de 1970, pág. 69. 
ALLIENDE, Joaquín. La alcachofa y el 
. copihue. Santiago de Chile, Edito-
rial Del Pacífico, S. A., 1970. 52 págs. 
Portada y dibujos: Jaime Montoya 
V. [Impreso en Talleres Gráficos 
Corporación Ltda.J. 
"Presentación", por Hugo Montes. 
ARENAS, Braulio. Pequeña meditación 
al atardecer en un cementerio junto 
tren", "Lunes en la pensión", "Sá-
bado en la Plaza de las Palomas". 
TEILLIER, Iván. El piano silvestre. [San-
tiago de Chile], Arancibia Hnos., 
1970. 164 págs. (Colección El Vien-
to en la Llama. Tercera serie, 11) • 
"Prólogo", por Armando Menedín. 
SPIKIN-HOWARD, Alberto. Travesuras y 
penas de Teresa Benavides. Santia· 
go, Imprenta Ricardo Neupert, 1968. 
151 págs. ('Ediciones Renovación) . 
WEGMANN HANSEN, Osvaldo. El sue-
ño del ballenero. Cuentos, Santiago 
de Chile, Talleres Arancibia Hnos., 
1968. 167 págs. (Ediciones Milodón) . 
Contiene: El sueño del ballenero; 
El cementerio de milodones; Regre-
so de Puerto Edén; Milodón chico. 
Ref.: A. Billa Garrido. or., 11-8-1968. 
e h i l e n a . Poesía 
al mar. Santiago de Chile, Ediciones 
Orfeo, 1967. 
Ref.: Hernán del Solar. Escaparate 
de libros. M., 5-4-1967. 
BARQUERO, Efraín. Epifanías. Buenos 
Aires, Editorial Losada, S. A., 1970. 
102 págs. (Poetas de ayer y de hoy) . 
Ilustró la cubierta: Silvio Baldessa-
ri. Impreso en Talleres Gráficos 
Américale. 
CAsTRo, Osear. Antologia poética de 
Osear Castro. Selección y notas de 
Hernán Poblete Varas. Introduc-
ción de Alejandro Magnet. 3<' edi-
ción. Santiago de · Chile, Editorial 
Del Pacífico, S. A., 1966. 
CoRTÍNEZ, Carlos. La estación de las 
fresas. Lima, Ediciones de La Ra-
ma Florida, 1968. [18 págs.]. [Im-
preso en Taller de Artes Gráficas 
lcaro]. Edición de 300 ejemplares, 
impresa con caracteres Postmedie-
vales de 18 puntos, por Cirilo Espi-
no.· Poema escrito sobre la base de 
un cuento, de igual título, de Erski-
ne Caldwell. 
CoRTÍNEZ, Carlos. En el mundo una 
casa, en mi casa una pieza con puer-
tas y v.entanas. Los Angeles, Califor-
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nia, usA., Ediciones de La Frontera, 
1968 .. 
CoRTÍNEZ,. Carlos. Treinta y tres. Ma-
drid, Editorial "La Muralla", 1969. 
58 págs. (Colección La Muralla, 5) . 
[Impreso en los Talleres de Dome-
nech- Madrid, S. A.]. 
Cubierta 4: presentación firmada por 
Edmundo Concha. 
CRUCHAGA DE WALKER, Rosa. Ramas sin 
f.ondo. [Madrid · Atocha, Escuela 
Gráfica Salesiana], 1967. 60 págs. 
(Colección La Muralla, Avila, 4). 
"Prólogo", . por Miguel Arteche. 
CRUCHAGA DE WALKER, Rosa. Raudal. 
Prólogo de· Pablo Neruda. Santiago 
de Chile, Ediciones Extremo Sur, 
1970. 48 págs. Proyectó la edición 
Mauricio Amster. Cubierta de Patri-
cia Muñoz. Impreso en Editorial 
Universitaria. 
• 
DOMERCHI V., Edi!berto .. Vida de pe-
rros. Linares (Chile), 1970. 35 págs. 
[Impreso en Talleres Gráficos "Mi-
nerva"] . 
. Participaron en este trabajo: María 
Soto Valdés, Yamil Aguayo Burgos, 
Mario Yáñez González. Solapas: 
. "Otros juicios acerca de la obra del 
autor"; Portada: Pedro Olmos. " 
• 
ESPINOZA, Enrique. 3 epístolas a Pablo 
Neruda, González Vera y Manuel Ro-
jas. [Santiago de Chile]. Babel, 1969. 
78 págs. Proyectó la edición Mauri-
cio Amster. [Imprenta de Nicolás 
Mueller H.]. 
·.Contiene: Epístola a Pablo N e ruda; 
Epístola a González Vera; Epístola 
a Manuel Rojas; "La flor azul del 
cardo", comentario de Armando Uri-
be Arce, reprod. de El Mercurio, 
Santiago, .2 de diciembre de 1962. 
FLoRIT, Juan. Zarabanda en Pomaire. 
Sonetines con greda, brujos y el Dia-
blo (1966-1969) . Santiago de Chile, 
· Ediciones Tebaida, 1970. 48 págs. 
Portada de Lautaro Alvial. Oleo del 
autor, por Juan Peña Rojas, en 
tapa 4. [Diagramado e impreso por 
1\1. F. M.]. . . · . . 
GunÉRREZ, Lita. Siluetas extraviadas. 
Santiago' Chile, 1969. 33 págs. Im-
preso en Talleres de Arancibia Hnos. 
Solapas: Opiniones de Nicasio Tan-
gol y Fernando Lamberg. Retrato de 
la autora. 
"Prólogo", por Escilda Greve. 
HAHN, Osear. Agua final (Poemas). 
Antofagasta, Imprenta del Liceo de 
. Hombres N<;> l, 1968. 22 hojas ilus-
tradas. (Colección Nuestra Poesía) . 
rEs segunda edición. La primera se 
hizo en Lima, Perú. Véase BiLch, 
N.os 15-16, dic., 1968. pág. 48, "Pu-
blicaciones de autores chilenos'J. 
HERRERA, Sara. Pleamar. Poemas de 
amor. Santiago, Imprenta Arancibia 
Hnos., 1968. 64 págs. 
HunXJBRO, Vicente. Poesías. Selección 
y prólogo, Enrique Lihn. La Haba-
na, Cuba, Casa de las Américas, 1968.' 
xxxr + 177 págs. (Colección Lite-
ratura Latinoamericana, 40) . 
Contiene: "Prólogo", por Enrique 
Lihn. Ecuatorial; Altazor (Cantos 
r-vn); Temblor de cielo [por erra-
ta, en el índice se lee Temblor de 
tierra]; Elegía a la muerte de Le-
nin; Monumento al mar. "Vicente 
Huidobro y su época". 
IBÁÑEZ LANGWIS, José Miguel. Eterno 
es el día. Santiago de Chile, Zig-Zag, 
1968. 84 págs. (Poesía).· 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 15-9-1968 . 
JoEL, Eulogio: Tiempo de mi tiempo. 
Santiago de Chile, 1967. 7 5 págs. 
Ilustración: Pedro Lobos; prólogo: 
Edesio Al varado; .. solapas: Eugenio 
González Rojas y Mario Ferrero 
[opiniones]; Portada, . tipografía y 
diagramación: Penike; Fondo ·foto-
gráfico: Ulin Urrea; Diagramación 
general: ·Ramiro Sepúlveda. 
[Impreso por Empresa Editora Ho-
rizonte]. 
Ref.: Luis Alberto Mansilla. Letras 
al día. UH., 2'-l-1968. 
LADRÓN DE GuEVARA, Matilde. Che. 
Santiago de Chile, Imprenta Neu-
pert, 1968. 47 págs. ilust. + lám. 
(Ediciones Ráfaga, Colección Nue-
,· va) . 
Ref.: Ignacio Valente. "Poesía va-
ria". M., 15-6-1969. 
LAVÍN CERDA, Hernán. Ka enloquece 
en una tumba de oro y el toqui es-
tá .envuelto en llamas. Y máquinas 
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de Deisler. Antofagasta, Ediciones 
Mimbre, 1968. 34 págs. 
[Impresor: Guillermo DeislerJ. Ilus-
traciones de Guillermo Deisler. 
Ref.: Ignacio Valente. "Retórica y 
poesía joven". [A propósito de HLC 
y rev. Arúspice]. M., 18-8-1968. 
MuÑoz LAGOS, Marino. Los rostros de 
la lluvia. Punta Arenas, I 970. [86 
págs.]. Dibujos de Andrés Sabella. 
Fotografía de Efraín Levín. [Sola-
pas: datos sobre el autor]. Presen-
tación prólogo que fuera escrito por 
Nicomedes Guzmán, en Punta Are-
nas, 18 de enero de 1954. Impreso en 
Talleres Hersaprint, Industria Grá-
fica de Punta Arenas. 
N.ERUDA, Pablo. Obras completas. Ter-
cera edición aumentada. Cronología 
de Pablo Neruda por Margarita 
Aguirre. Guías bibliográficas por 
Alfonso M. Escudero . (O. S. A.) y 
Hernán Loyola. Buenos Aires, Edi-
torial Losada, S. A., I 967 e¡ 968. 2 vs. 
(Colección Cumbre. Serie Mayor. 
Contemporáneos) . . . 
Tomo 1, 1.588 págs. + 25 Iáms. ["se 
terminó de imprimir el día 29 de 
marzo de mil novecientos sesenta y 
ocho en la Imprenta. López"J. 
Contiene: "Cronología de Pablo Ne-
ruda", por Margarita Aguirre; "In-
fancia y poesía" (l 954) . Evocación 
autobiográfica, por Pablo . Neruda. 
Crepusculario ('1923) ; Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada 
(1924) ; Tentativa del hombre infini-
to (1926) ; El habitante y su espe-
ranza (1926) [novela]; Anillos (1926) 
[prosas]; El hondero entusiasta. 1923-
1924 (1933); .Residencia en la tie-
rra. 1925,1935 [Primera y. Segunda 
Residencias]; Tercera Residencia. 
1935-1945 (1947); Canto General 
(1950); Las uvas y el viento (1954); 
Los versos del Capitán (1952) ; Odas 
elementales (1954) ; Nuevas odas ele-
mentales (1956); Tercer libro de las 
odas (1957) . 
Tomo n. 1.649 págs. + 40 láms. 
[terminado de imprimirse el 12 de 
julio de 1968]. Contiene: Viajes al 
corazón de Quevedo y por las costas 
del · mundo . (1947); Estravagario 
(1958); Navegaciones . y · regresos 
(1959) ;Cien sonetos de amor (1959); 
Las piedras. de Chile · (1961); .Can-
tos ceremoniales (1961); Plenos po-
deres (1962) ; Memorial de Isla N e-
gra (1964); Arte de pájaros (1966); 
Una casa en la arena .. (1966) ; La 
Barcarola ( 1967) ; ]i'ulgor y muerte 
de Joaquín Murieta [obra para· el 
teatro en seis cuadros] (1967) ; 
Apéndice: Libros inéditos. Comien-
do en Hungría; Las manos del día; 
Apéndice n: Poesía y prosa no in-
cluidas en libro; Apéndice m: Tra-
ducciones. Bibliografía. "La obra de 
l'ablo Neruda", por Hernán Loyo-
la. "Fuentes · para el conocimiento 
de Pablo Neruda", por Alfonso M. 
Escudero, O. S. A. Indices. 
. 
NERUDA, Pablo. Fin de mundo. Buenos 
Aires, Editorial Losada, S. A., 1969. 
189 págs. Dibujo · de la tapa de 
Baldessari. [Impreso en la Impren-
ta de ·los Buenos Ayres]. "Con esta 
edición, la Editorial Losada rinde 
una vez más homenaje de admira-
ción y cariño a Pablo Neruda". 
. . . 
NERUDA, Pablo. Aún. Santiago de Chi-
le, Nascimento, 1969. 7l págs. [Poe-
ma escrito entre el 5 y 6 de julio 
de 1969]. 
"Se imprimieron quinientos ejem-
plares numerados, de . l~s CJlales 250 
fuera de comercio y fumados por 
el autor". 
OCQUETEAUX, León. Gorriones de 1943. 
Poemas. [Antofagasta], Ediciones 
Mimbre, noviembre de 1968. [30 
págs.]. 
Auspicia el Departamento de Artes 
Plásticas, Universidad de Chile, Se-
de, Antofagasta. [Edición de 250 
. ejemplares, ejecutada por Guill~r­
mo Deisler]. Portada y 4 ilustraciO-
nes de Guillermo Deisler. 
ORTEGA, Jesús. Las pizarras del m un-
. do. Santiago de Chile, Arancibia 
Hermanos, 1968. 65 págs. Portada 
de Ricardo Meza. 
Ref.: Ignacio Valente. "Vicisitudes 
del ingenio poético". M., 27-10-1968. 
• • -, • - o • 
PARERA, Modesto. Fuego, cenzza y san-
. gre. Santiago de Chile, Imp. Hispa-
no-Suiza, 1~68. 53 págs. ·(Ediciones 
Océano. Sociedad de . Escritores de 
. Valparaíso)·. ··· · 
PARRA, Nícanor. Poems. and antipoerns. 
; · Edited · by · Miller ·. WiHiams, New 
··· York, . N ew .. Diíections Publishing 
Corporation [1967}. rx . + 149. págs. 
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Jacket photograph by Thomas Mer-
ton. Design by David Ford. [Edi-
ción bilingüe. "Introduction", por 
Miller Williams. Traductores: W. 
S. Mervin, Denise Levertov, Thomas 
Merton, William Carlos Williams, 
Allen Ginsberg, Fernando Alegría, 
James Laughlin, Lawrence Ferlin-
ghetti, Patricia Rochal y Miller 
Williams]. 
PINCHEIRA, Dolores. Apología de la 
tierra. Poemas. Prólogo de Raúl 
Silva Castro. Santiago, Chile, Nasci-
mento, 1969. ll8 págs., retrato de la 
autora. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y 
autores. M., 4-l-1970. pág. 5. 
PUELMA URZÚA, Hernán. Presencia. 
Poemas. Santiago, Imprenta Aran-
cibia Hnos., 1968. 7I págs. 
FUENTES GIL, Enrique. El cantar de 
los esteros. Poesía. Concepción, Es-
cuela Tipográfica Salesiana, 1967. 
72 págs. ilust. 
RAFIDE, Matías, El huésped. Poemas. 
Santiago, 1970. 61 págs. ["Prólogo", 
por Vicente Mengod]. Impreso por 
Escuela Lito-Tipográfica Salesiana 
"La Gratitud Nacional" . 
• 
RECART, · Octavio. Cancionero terrestre. 
Santiago, Imprenta Neupert, 1968. 
38 págs. 
ROJAS, Gonzalo. Contra la muerte. La 
Habana, Cuba, Ediciones Casa de 
las Américas, 1967. 136 págs. (Colec-
ción Premio) . Diseño de Umberto 
Peña. [Imprenta Abel Santamaría de 
Ediciones Granma]. 
ROJAS, Waldo. Príncipe de naipes. 
[Santiago de Chile], Ediciones Mim-
bre, 1966. 31 págs. Ilustraciones de 
Guillermo Deisler. 
Ref.: · León Ocqueteaux: Notas bi-
bliográficas: Mapocho, vol. 15, 1966. 
Alfonso Calderón. BILch, N.os 13-14, 
febrero, 1967. pág. 80. 
Ignacio Valertte. "Tres poetas jóve-
nes". M., ll-6-1967. 
Jaime Concha. Los libros. A., N\1 418, 
oct-dic., 1967. págs. 258-261. 
ROKHA, Carlos de. Pavana del gallo 
y del arlequín. Primer premio de 
poesía Juegos Literarios "Gabriela 
Mistral". Santiago, Imp. Talleres 
Arancibia Hnos., 1967. 87 págs. 
Ref.: Ignacio Valen te .. "Carlos de 
Rokha: pavana póstuma". M., 19-5-
1968. 
ScHOPF, Federico. Desplazamientos. 
Santiago de Chile, Ediciones Trilce, 
1966. 48 págs. [Impreso en Editorial 
Universitaria, S. A.]. 
Ref.: H:umberto Díaz-Casanueva. 
"Poemas de Federico Schopf". Auch., 
NQ 140, oct-dic., 1966. págs. 239-242. 
Waldo Rojas. Comentarios biblio-
gráficos. Auch., N\1 140, oct-dic., 
1966. págs. 258-263. 
Enrique Valdés. "Poemas de Federi-
co Schopf". N., supl. lit. 23-3-1967. 
Carlos Morand. "Esbozo de un poe-
ta". PEC., N\1 225, págs. 19-20. 
Hernán del Solar. Escaparate de li-
bros. M., 22-4-1967. 
Ignacio Valente. "Los poetas de Tril-
ce". M., 23-4-1967. 
U. R. [Annando Uribe Arce] N., 
supl. lit., 7-5-1967. 
Ornar Lara. "Poesía de Federico 
Schopf". SIGLO, 13-6-1967. 
SouBLETTE, Gastón. Plumario [Santiago 
de Chile], Ediciones Extremo Sur, 
1970. 55 págs. Proyectó .la edición 
Mauricio Rawicz. Cubierta del autor. 
[Impreso en Editorial Universitaria, 
S. A.]. 
Ref.: C. O. [Carlos Olivarez]. "Poesía. 
Inviernos de París". 
ERe., ~~~ 1.836, 2 6 agosto 1970. pág. 
83. 
URIBE CASANUEVA, Inelia. Mis poemas 
para tí ... Santiago de Chile, Aran-
cibia Hermanos, 1968. 70 págs. [Pre-
sentación de José Miguel Rodríguez 
Fritz]. 
VALDEs, Enrique. Permanencias. 1964-
1967. Antofagasta, Ediciones Mim-
bre- Trilce, enero de 1968. [30 págs. 
500 ejemplares, impresos por Edi-
ciones Mimbre, Portada e ilustra-
ciones de Guillermo Deisler. 
Ref.: Marino Muñoz Lagos. PA ustral, 
16-3-1968. 
VIAL, Sara, y Ginés Contreras. Graba-
dos y poemas. Val paraíso-Chile, Edit. 
"Gazeta del Grabado y la Poesía", 
1969. [Album de 24 hojas]. 
Contiene: "Ginés Contreras", "Sara 
Vial [datos biográficos]; "Grabado y 
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poesía", por Carlos Hermosilla Al-
varez; prólogo autógrafo de Pablo 
Neruda, fechado en Isla Negra, 4 de 
abril 1970, Xilografías de Ginés Con-
treras. Poemas de Sara ViaL 
VIAL, Sara. Viaje en la arena. Buenos 
Aires, Editorial Losada, S. A., 1970. 
94 págs. (Poetas de ayer y de hoy) . 
Ilustró la cubierta Silvio Baldessari. 
[Impreso en los Talleres Gráficos 
Américalee]. 
\<VELDEN, Oliver. Perro del amor. Pre-
mio Nacional "Luis Tello" 1968. 
Sociedad de Escritores de Chile. 
[Antofagasta], Ediciones Mimbre-
Tebaida, [abril de 1970]. 47 págs. 
Auspicia el Departamento de Artes 
Plásticas, Universidad de Chile· Sede 
Antofagasta. Portada e ilustraciones 
de Guillermo Deisler. 
[Edición de 400 ejemplares, proyec-
tada, impresa e ilustrada por Guiller-
mo Deisler]. 
Ref.: Iguacio Valente. M., 28-6-1970. 
pág. 3 
ZACCARELLI, Humberto. Más allá del 
otoño. Santiago de Chile, Editorial 
Del Pacífico, 1967. 
Prólogo de Julio Orlandi. 
Ref.: Hernán del Solar. Escaparate 
de libros. M., 22-4-1967. 
ZANELLI LÓPEZ, Margarita. "Latidos". 
Poesías y cantares. Santiago, Impren-
ta Oriente, 1967. 43 págs. . 
ZAÑARTU, Sady. Tomelonco. Poema vul-
gar agrario. Santiago de Chile, Imp. 
Arancibia Hnos., 1968. 48 págs. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 12-5-1968. 
V 1 1 1 . L i t e r a t u r a e h i l e n a . Teatro 
DURÁN CERDA, Julio. Teatro chileno 
contemporáneo. Selección y Prólogo 
de Julio Durán · Cerda. Madrid, 
Aguilar, 1970. 501 + 6 láms. (Colec-
ción Teatro Contemporáneo). 
Contiene: "Prólogo. El teatro chile-
no de nuestros días", por Julio Du-
rán Cerda. María Asunción Reque-
na: Ayayema. Drama en dos partes; 
Egon Wolff: Los invasores. ·Drama 
en 2 actos; Luis Alberto Heiremans: 
El abanderado. Obra en dos partes; 
Sergio Vodanovic: Viña. Tres come-
días en traje de baño; Alejandro 
Sieveking: Animas de día claro. 
Comedia en 2 actos; Jorge Díaz: ;El 
cepillo de dientes o Náufmgos en el 
parque de atracciones. Obra en 2 
actos. 
Ref.: J. E. Unan EhrmanJ. Antolo-
gía. "Dramaturgos de los años se-
senta". ERe., N9 1.839, lO sept. 1970. 
pág. 71. 
HEIREMANS, Luis Alberto. El abande-
rado Versos de ciego. Santiago de 
Chile, Ercilla, 1970. 148 págs. (Colee· 
ción Cuadernos de Teatro, 4) . 
Portada: Jaime González B. 
Contiene: El abanderado. Obra en 
dos partes; Versos de· ciego. Obra 
en dos partes. 
HENRIQUEZ, Camilo. La Camila, drama 
sentimental. Santiago de .Chile, Edi-
torial Universitaria, 1969. xv + 47 
• • pags. 
Edición facsímil de la original con 
un estudio de Eugenio Pereira Salas. 
[La Camila, o La patriota de Sud-
América. Drama sentimental en 
cuatro actos. Por Camilo Henríquez. 
Buenos-Ayres, Imprenta de Bena-
vente y compañía, 1817]. "Acabóse 
de imprimir en el mes de diciembre 
de 1969, en el segundo centenario 
del nacimiento de Camilo Henrí· 
quez". 
Contiene: "Camilo Henríquez, dra-
maturgo", estudio por Eugenio Pe-
reíra 'Salas; La Camila. 
VoDANOVIC, Sergio. Deja que los perros 
ladren Nos tomamos la Univer-
sidad. Teatro. Santiago de Chile, 
Editorial Universitaria,· S. A., 1970. 
133 págs. (Colección Libros. para el 
Estudiante,. 1) .. 
PORTNOY, Marcos .. "La Revolución 
Calipso" (Fragmento de la obra El 
modo americano de 11ivir ellos y ma-
tar a los demás) . [Escena de . obra 
teatral] RE'v. · DEL PAciFroo, · N9 · 5., 
1968. págs. 189-193. 
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IX. Crónica, Memorias, Viaje, Folklore 
ALVARADO, Edesio. El Turco Tarud. La 
verdad sobre un tiempo y una his-
toria. 1 <' edición [Santiago de Chile] , 
Ediciones Territorio, 1970. 269 págs. 
Impreso en los Talleres de la Socie-
dad Impresora "Horizonte" Ltda. 
[Se trata de una semblanza biográ-
fica y política de Rafael Tarud]. 
CÁRDENAs TABIES, Antonio. Chilhué, 
tierra de gaviotas. Mitos, leyendas y 
relatos. Rancagua, Talleres Fournier, 
1970. 94 pgs. 
Contiene: "El leyendero Antonio 
Cárdenas Tabies", prólogo por Ores-
te Plath. El último corsario; Guani-
.lén, la hija de las estrellas; Las botas 
del diablo; Los reyes encantados; La 
iglesia de los náufragos; Leyendas de 
brujos; Leyenda de entierros; El 
novenario que se repitió tres veces; 
La voladora; El fantasma del cemen-
terio; La ciudad de la cruz de oro; 
El carbunclo; El carnero puyi; El 
cuero o manta; La cuñeima; El bu-
que de arte; El invunche; El cusme; 
El raiquén; El peuchén; La viuda; 
Bl camahueto; El caballo marino; 
El cuchivilo; El basilisco; El lluhay; 
El gato colo; La llorona; El m,illa-
lobo; La sirena. Glosario. 
DÉLANO, Luis Enrique. Sobre todo 
Madrid. Memorias 1934-1936. San-
. tiago de Chile, Editorial Universi-
taria, S. A., 1970. 134 . págs. (Testi-
monios, 2). 
Ref.: Alfonso Calderón. "Luis Enri-
que Délano. Recuerdos del pasado". 
ERe., N\> 1.834, 12 agosto 1970. págs. 
67 y 69. 
GoLDSACK, Hugo. (Dimas Corabia) . 
De España un pelo. (Crónicas) . Pró-
logo de Joaquín Edwards Bello. San-
tiago, Chile, Nascimento, 1968. 406 
págs. 
Ref.: Hernán ·del Solar. Obras y au-
tores. M., l-12-1968. 
KNEER, Luisa. Una turista chilena en 
Rusia. Santiago de Chile, Imp. Aran-
cibia Hnos., 1968. 55 págs. ilust. 
LABARCA GARAT, Gustavo. Buenos días 
• .Venezuela. Santiago-Chile, Imprenta 
... El Imparcial", 1967. J50 págs. + 
12 láms. 
Dirigió la edición: Walter Bishop. 
Portada: Alfredo Mosella. Contrapor-
tada: "Los Diablos de Yare", cele-
bración tradicional del Corpus en el 
Estado de Yare. [Solapas: "Gustavo 
Labarca Garat", por Sigfrido Pohlha-
mer]. 
LAVAL, Ramón A. Cuentos populares 
chilenos. Selección y estudio de Al-
fonso M. Escudero, O. S. A. Colabo-
ración del P. Osvaldo Walker, agus-
tino; y las señoras Gladys Doddis, 
Rosario Montt y Malvarrosa Gómez, 
y la señorita Mariluz Gálmez. San-
tiago, Chile, Editorial Nascimento, 
1968. 383 págs. "Don Ramón A. La-
val", estudio de Alfonso M. Escudero. 
De "Cuentos chilenos de nunca aca-
bar" [1. Los gansos, 2. Bartola, 3. El 
real y medio]; De "Tradiciones, le-
yendas y cuentos populares recogidos 
en Carahue". [Introducción, 4. La 
Virgen y el labrador, 5. El pájaro 
malverde, 6. El Tahín o la hija del 
Diablo, 7. El castillo de la Flor de 
Lis, 8. El Liviano y el Pesado, 9. La 
carta para la Virgen, etc]; De "cuen-
tos populares en Chile, recogidos por 
la traición oral" [Se selecciona de la 
r. Parte, Cuentos, y de la n Parte, 
Mitos, tradiciones, casos]; De "Cuen-
tos de Pedro Urdemales". Anexos: 
1. Fórmulas iniciales y finales de los 
cuentos populares en Chile; n. Al-
gunas concordancias; m. Bibliogra-
fía; rv. ·vocabulario. 
RoJAS, Manuel. Viaje al País de los 
Profetas. Buenos Aires, Ediciones 
Zlotopioro, 1969. 91 págs. 
[Viaje a Israel, en 1969. Terminado 
de escribirse en Santiago, 14 de ma-
yo de 1969]. 
Ref.: Hernán del Solar. Obras y au-
tores. M., 21-12-1969. pág. 5. 
VALENZUELA M., Carlos. Como si la 
tierra juera plana ... Santiago de Chi-
le, Zig-Zag, 1968. 259 págs. (Ensa-
yos). 
Contiene: 1. Introducción; n. La tri· 
logia del drama contemporáneo; 111. 
Una época acelerada; IV. El tiempo. 
Bibliografía. 
Ref.: · Hernán del Solar. Obras y 
autores. M., 23-2-1969. 
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X. Ensayo, estudios literarios, notas 
AGurRRE, Margarita. Las vidas de Pablo 
Neruda. Santiago de Chile, Zig·Zag, 
1967. [Corresponde a una segunda 
edición revisada de Genio y figura 
de Pablo Neruda, Buenos Aires, 
1964]. 
Ref.: Raúl Silva Castro. "Notas para 
la vida de Pablo Neruda". M., 27-
12-1967. 
ARANEDA BRAVO, Fidel. Diego Dublé 
Urrutia, 1877-1967. Santiago de Chile, 
Ediciones de Revista Mapocho, 1968. 
págs. 45-74. [Apartado impreso por 
Editorial Universitaria, S. A.]. 
ARA YA, Guillermo. "Paralelismo· anti-
tético en Peribáñez y el Comendador 
de Ocaña". EF., N\> 5, 1969. págs. 91-
127. 
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